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Abbildung 1:   Struktur des nikotinischen Acetylcholinrezeptors. (A) und (B) Schematische Darstellung des 
homomeren bzw. heteromeren nAChRs bestehend aus fünf Untereinheiten (α-Untereinheiten: 
blau;  nicht-α-Untereinheiten:  hellgelb; Cys-Loop: blau; Doppel-Cystein Motiv:gelb.  (C) 
Untereinheitenzusammensetzung in homomeren und heteromeren Rezeptoren und Lokalisation 
der ACh-Bindestelle (rot). Abbildung adaptiert aus (Jones and Sattelle, 2004) und (Gotti and 
Clementi, 2004). 
In nAChR wird die Liganden-Bindestelle von verschiedenen Regionen (A-F Loops) der N-
terminalen Domäne gebildet, wobei zwei aufeinanderfolgende Cysteine im C-Loop (Doppel-
Cystein Motiv, siehe Abbildung 1 A und B, gelb markiert) für die Bindung des Agonisten 
Acetylcholin essentiell sind (Kao et al., 1984; Kao and Karlin, 1986).  
Untereinheiten mit dem Doppel-Cystein Motiv werden α-Untereinheiten genannt, während 
diejenigen Untereinheiten, denen das Motiv fehlt, zu den nicht-α-Untereinheiten gehören (β, 
δ,  ε  und  γ). Sowohl α-  als  auch nicht-α-Untereinheiten tragen zur pharmakologischen 
Spezifität der resultierenden nAChR Subtypen bei (Luetje and Patrick, 1991). Die Liganden-
Bindestellen befinden sich jeweils an der Schnittstelle zwischen einer α-  und ihrer 
benachbarten nicht-α-Untereinheit  (siehe  Abbildung  1  C).  Wegen  ihrer  strukturellen 
Unterschiede  haben die  verschiedenen nicht-α-Untereinheiten  in heteromeren Rezeptoren 
Auswirkungen auf die Affinität der ACh-Bindestellen im funktionalen Subtyp (Blount and 
Merlie, 1989; Changeux and Edelstein, 1998; Corringer et al., 2000; Papke et al., 1993; Sine, 
2002).  Zur Bildung eines funktionalen Rezeptors müssen mindestens zwei Liganden-
Bindungsstellen in einem Pentamer besetzt sein. Nur dann wird der Rezeptor aktiviert und           
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